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Основной идеей модернизации отечественной системы профессионального об-
разования является удовлетворение запросов граждан страны на получение профессио-
нального образования необходимого уровня и качества. Эти же задачи ставятся госу-
дарством перед системой профессионального образования [3, с. 4]. 
Для удовлетворения данных потребностей должны быть созданы определенные 
условия: 
● создание гибких систем обучения, обеспечивающих высокое качество образо-
вательной и профессиональной подготовки; 
● реализация всех возможностей и способностей личности; 
● сотрудничество профессиональных образовательных организаций с произ-
водственными структурами; 
● формирование новой образовательной среды в профессиональных образова-
тельных организациях. 
В настоящее время многими осознается, что деятельность современной системы 
профессионального образования происходит в непростых, а иногда и в жестких усло-
виях конкуренции. Гонку за общественными рейтингами выдерживают немногие. Осо-
бенно сложно приходится образовательным организациям, находящимся далеко от ме-
гаполисов. Много профессиональных образовательных организаций находится на тер-
ритории малых городов и поселений. Государством определены стратегические задачи 
развития профессиональных образовательных организаций, зависящие от их профес-
сионализации, социокультурного пространства, в котором они функционируют. Спе-
цифичность социокультурного пространства определяется типом поселения, его отда-
ленностью от центра. При уточнении понятия «малый город» были учтены следующие 
критерии: величина (количество населения), производственные функции города (коли-
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чество производственных предприятий), развитие социальной и рыночной инфраструк-
туры, наличие сетей коммунально-бытового, торгового, культурного, образовательно-
го, информационного обслуживания, потребность в транспорте. 
Перед профессиональной образовательной организацией малого города стоит не-
простая задача – сосредоточить все свои ресурсы для формирования культурно-образова-
тельного центра. Данный центр должен совместить в себе не только внутренние структуры 
(образовательной организации), но и внешние сферы (институты власти, культуру, спорт, 
предпринимательство и др.) Таким образом, образовательная организация становится 
своеобразным территориальным центром культуры, образования, науки и спорта. Отличи-
тельной чертой таких центров должна стать инновационная деятельность. Задача иннова-
ционной деятельности заключается в том, чтобы не только накапливать знания, но и ис-
пользовать их для подготовки педагогов и студентов, распространять эти знания, удовле-
творяя тем самым потребность людей, экономики и запросы государства. 
В основу качественной работы инновационной деятельности образовательных 
организаций положены системный и программно-целевой подходы. 
Системный подход – научный метод познания сложно организованных объектов 
через вычленение совокупности составляющих этот объект ключевых элементов и свя-
зей между ними [4, с. 110]. Посредством этого подхода все структуры образовательной 
организации функционируют как единый «организм». 
Если системный подход нацелен на формирование единого пространства из мно-
жества элементов, то программно-целевой подход вырабатывает траекторию движения 
всех элементов этой системы. 
В широком смысле слова программно-целевой метод есть способ решения круп-
ных и сложных проблем посредством выработки и проведения системы программных 
мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших 
проблем [2, с. 342]. Таким образом, в профессиональной образовательной организации 
малого города, занимающейся инновационной деятельностью, должна быть выработана 
система управленческих решений, направленных на достижение поставленной цели. 
Для эффективной работы профессиональной образовательной организации ма-
лого города как культурно-образовательного центра система управленческих решений 
должна быть ориентирована на следующие направления: 
● организационно-педагогическое направление: нацелено на преобразование струк-
туры и содержания образования с учетом тенденций современного профессионального 
образования, непрерывность образования педагогов, формирование компетенций педа-
гогов с учетом региональных особенностей системы образования. Актуальным на сего-
дняшний момент является построение индивидуального образовательного маршрута. 
Принцип персонификации – один из ведущих принципов организации образовательной 
деятельности [1, с. 39]; 
● исследовательское направление: обеспечивает внедрение новых педагогиче-
ских и информационных технологий, проведение глубокого мониторинга качества реа-
лизации учебно-воспитательного процесса, корректирование процесса становления куль-
турно-образовательного центра; 
● аналитическое направление: формирует круг специальностей и специализа-
ций, по которым ведется подготовка студентов с учетом производственных функций 
региона; проведение работы «на опережение» спроса на специальности для потенци-
альных работодателей: подача документов на лицензирование перспективных для ре-
гиона специальностей; 
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● ресурсно-техническое направление: создает систему мер, направленных на обес-
печение образовательного процесса профессиональной образовательной организации не-
обходимой учебной базой и оборудованием, приборами и компьютерной техникой для 
осуществления эффективного и качественного учебно-воспитательного процесса; 
● экономическое направление: определяет виды и формы финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации системы профессионального образования 
с учетом бюджетных и внебюджетных статей финансирования, рассчитывает эффекты от 
финансовых вложений в различные виды деятельности образовательной организации. 
Таким образом, способность профессиональной образовательной организации 
к инновационной деятельности сигнализирует о начале процесса становления культур-
но-образовательного центра. Формирование качественно новой формы образователь-
ной организации является важнейшим инструментом в формировании конкурентоспо-
собности образовательной организации среди других профессиональных образователь-
ных организаций региона. 
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